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Die Medienkompetenz schnell  und unkompliziert  überprüfen und  
dann mit passenden Weiterbildungsangeboten verbessern – das  
ermöglicht ab sofort  der neue  #DigitalCheckNRW. Der Chef der  
Staatskanzlei und für Medien zuständige Staatssekretär Nathanael  
Liminski hat am Donnerstag, 27. Februar 2020, in der Stadtteilbi-
bliothek Köln-Kalk den #DigitalCheckNRW freigeschaltet.
Check the media competence quickly and easily and then improve  
it with suitable further training offers – this is now possible with the  
new  #DigitalCheckNRW. The head of the State Chancellery and  
State  Secretary  responsible  for  the  media,  Nathanael  Liminski,  
activated the #DigitalCheckNRW in the Cologne-Kalk district libra-
ry on Thursday, February 27, 2020.
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#DigitalCheckNRW hilft,  das eigene Wissen und die eigene Praxis 
rund um digitale Medien zu verorten und dabei zu erkennen, welche 
Kenntnisse und Fähigkeiten noch ausgebaut werden können. Diese 
individuellen  Bildungsbedarfe  werden  mit  passgenauen  Weiterbil-
dungsmöglichkeiten  kombiniert.  Hierbei  werden  Weiterbildungsein-
richtungen in Nordrhein-Westfalen mit ihren bereits bestehenden An-
geboten einbezogen und sichtbar gemacht.
Bürgerinnen und Bürger erfahren hier, wo sie sich privat oder beruf-
lich weiterbilden können. Anbieter von Bildungseinrichtungen erfah-
ren, wo Nachfrage besteht und Neues entwickelt werden kann.
Nutzen des vielseitigen Weiterbildungsangebots in NRW
#DigitalCheckNRW schafft ein niederschwelliges Angebot zur Refle-
xion der eigenen Medienkompetenz, fördert lebensbegleitendes Ler-
nen, bündelt und erweitert Kursangebote zur Medienkompetenzver-
mittlung in Nordrhein-Westfalen.
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Abbildung 1: Screenshot #DigitalCheckNRW, 
(Quelle: https://www.digitalcheck.nrw/ 
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Mit Hilfe von  #DigitalCheckNRW können Interessierte ihre eigenen 
Kenntnisse und Erfahrungen abfragen. Der Test basiert auf dem be-
reits existierenden Medienkompetenzrahmen NRW für Schulen, der 
für Erwachsene erweitert wird.
Ziel des #DigitalCheckNRW ist – in Ergänzung zu schulischen Ange-
boten – die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger nach Be-
endigung der Schulpflicht zu fördern.
#DigitalCheckNRW wird gefördert durch den Ministerpräsidenten des 
Landes Nordrhein-Westfalen und ist ein Projekt in Umsetzung der Di-
gitalstrategie.
Weitere Informationen finden zum #DigitalCheckNRW finden Sie un-
ter: https://www.digitalcheck.nrw/# 
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